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Tässä tutkielmassa käsitellään sosiaalitoimen asiakkaan elämänhallinnan tunnetta ja elämismaailmaa. Tutkimuskysymys on, millainen on
sosiaalitoimen asiakkaan elämismaailma ja miten ihminen kokee tämän elämismaailman sisällä selviytyvänsä.
Tutkielmaa varten tehtiin 12 teemahaastattelua vuosina 1997- 2002, sekä sen lisäksi keskeisenä aineistona on osallistuvan havainnoinnin kautta
vuosina 1996 - 1998 kerätty materiaali yhden tutkimuskohteena olleen perheen arjesta ja tähän liittyvä päiväkirjamateriaali.Tutkielman
keskeisenä lähdekirjallisuutena on Bergerin ja Luckmannin teos "Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen".
Tutkielman tarkoituksen on tuottaa tietoa sosiaalitoimen asiakkaan elämismaailmasta eli siitä todellisuudesta, missä ihminen elää.
Tutkielman teoreettismetodologisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja elämänpolitiikan teoria.
Tärkein tutkimustulos on, että sosiaalitoimen asiakkaan elämänhallinnan tunne muodostuu elämismaailman kautta, eli se todellisuus, missä
ihminen elää, muokkaa hänen subjektiivista tunnettaan oman elämänsä hallitsemisesta. Elämismaailma koostuu objektiivisesta ja subjektiivisesta
elämismaailmasta. Tutkielmassa on käsitelty elämismaailman koostumusta pakon, vapauden ja ristiriidan käsitteiden kautta.
Elämismaailmansa kautta ihminen rakentaa itselleen sosiaalisen toiseuden, joka on elämän ajautumista olosuhteisiin, jossa ihminen kokee
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